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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan efikasi diri dan 
kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa. Hipotesis penelitian ini 
adalah ada hubungan negatif antara efikasi diri dan kecemasan berbicara di 
depan umum pada mahasiswa. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang angkatan 2016-
2018 yang aktif mengikuti organisasi dan pernah berbicara di depan umum baik 
secara individu maupun kelompok. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 99 
mahasiswa. Alat ukur yang digunakan adalah skala Efikasi Diri dan Kecemasan 
Berbicara di Depan Umum yang telah teruji validitas dan reliabilitas. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah korelasi Product Moment Pearson. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai korelasi sebesar -0,742 (p<0,01). 
Hasil tersebut menunjukkan ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara 
efikasi diri dan kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa. Dengan 
demikian hipotesis yag diajukan diterima. 
 





This study aimed to find out the correlation between self-efficacy and public 
speaking anxiety in college students. Hypothesis of this study is there is a 
negative relationship between self-efficacy and public speaking anxiety in college 
students. The subjects of this study were students of the Soegijapranata Catholic 
University Semarang class of 2016-2018 who actively participated in the 
organization and had spoken in public both individually and in groups. The 
amount of this subjects is 99. Self-efficacy scale and public speaking anxienty are 
used to measure these variable that has been tested for validity and reliability. 
This research used Product Moment Pearson as the technique analysis to 
correlate these variable. Based of this study the results of the study correlation is 
-0.742 (p <0.01). It mean, that there is a negative correlation and very significant 
between self-efficacy and public speaking anxiety in college students. Thus the 
hypotheses proposed was accepted. 
 
Keywords : self-efficacy, public speaking anxiety.
